



A kapcsolatteremtés iskolai lehetőségei és rendeltetése 
a gyakorlati tapasztalatok tükrében 
Az élni tudás, az érvényesülés érdekében diákjaink számára egyre sürgetőbb az emberi 
kapcsolatok megtalálása, kiépítése. A kapcsolatteremtés elsődleges felelőse maga az iskola. Az 
iskolán kívüli kapcsolatoknak a gyermek fejlődésére gyakorolt káros hatását csak úgy küszö-
bölhetjük ki, ha az iskola képes számára személyiségére szabott tanulási formát, foglalkozta-
tást, elfoglaltságot biztosítani. A kapcsolatteremtés egyik fékezője a „szakbarbár" tanár. A 
szaktárgy mindenek fölé helyezése „taszító" hatással van a tantestület tagjaira is, a gyermek 
pedig elbizonytalanodik, nem tudja, melyik tanárnak higgyen. A monoton, egyhangú tanítási 
óra után társait lökdösve vadul rohangál az udvaron. 
A tanárképző intézmények látszólag mindent megtesznek, hogy megfelelő szaktárgyi 
ismeretekhez juttassák a jövő tanárait. De a pályakezdő számára a munkahelyek környezeti 
lehetőségei már nem ennyire biztatóak. Emberismeret dolgában még a legfelkészültebb pálya-
kezdő is járatlan. 
Kérdés az is, hogy a hiányzó környezeti berendezéseket, felszereléseket mivel lehetne 
helyettesíteni az adott iskolában? Munkám során ezen „rágódva" arra jutottam, ha nincs meg-
felelő eszköz, akkor „rajzoljunk egyet". Eleinte fali rajzokat, később fotókat készítettem galy-
lyakról, levelekről, virágokról, madarakról, rovarokról... Fotózás közben kedvet kaptam a 
publikáláshoz. A fényképezőgép mellé beszereztem egy írógépet is. Az „ihleteket" gondosan 
kiválasztott irodalom gyűjtögetésével ellenőriztem, egészítettem ki. 
Az alkotómunka a gyermekektől sem idegen. A gyermekek segítőkész munkájára tá-
maszkodva a kapcsolatteremtés három lépcsőben valósult meg: 
1. Párhuzamos osztályok hiányában egy badacsonytördemici kis iskola tanára a tanítás mel-
lett más feladatokat is ellát a kötelező óraszám keretén belül. Rám a szabadidőfelelősi, szakköri 
tevékenység ellátása hárult. A gyermeki önbizalom növelése céljából a tanítási órákon fotók, 
könyvek megtekintésével „rögtönzött", de számomra tervezett élmények közbeiktatásával fokoz-
tam a munkakedvet. A szinte spontánul szerveződött munkacsapatok délutánonként is szívesen 
bejöttek a foglalkozásokra - rajzok, festmények készítése, írásos beszámolók, költemények stb. 
Voltak gyerekek, akik odahaza barkácsoltak, mert ők ezt kedvelték, az iskola pedig nem rendel-
kezett fonalfűrésszel, esztergával, műhelyteremmel, gyakorlókerttel. Iskolanyomda, fénymásoló 
hiányában problémát jelentett a gyermekalkotások megörökítése, szülők közötti népszerűsítése. 
2. A kapcsolatteremtés következő lépcsőfokát a pályázatokon való szereplés jelentet-
te. Csatlakoztunk a Bakonyi Természettudományi Múzeum Zirc „A Bakony madárvilágá-
nak szervezett védelme" felhívásához. A folyamatosan készített és beküldött írásos, rajzok 
elismeréséül okleveleket, jutalomkönyveket kaptunk a múzeumtól. Az elért sikereken fel-
buzdulva átléptük a megyehatárt. Publikáltunk gyermeklapokban (Kincskereső, Pajtás). 
Ezzel pótoltuk az iskolanyomda, fénymásoló hiányát. 1981-ben elnyertük a Magyar Mező-
gazdasági Múzeum különdíját a gyerekek legnagyobb örömére. 
3. A kapcsolattartás harmadik lépcsőfoka már országos pedagógustalálkozókat, nyári 
táborokat eredményezett. 1986-ban jelent meg a Művelődési Közlönyben az Országos 
Pedagógiai Intézet „Megújuló iskola" pályázati felhívása. Gyermekalkotásokkal, fotókkal 
illusztrált pályamunkámat elfogadták. Fontosabb állomások: 
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- 1987-ben találkoztam a Szentlőrinci Iskolakísérlet pedagógusaival. Közelről is 
megtekinthettük az egyedülálló ipari tanműhelyt. A tantermek dekorálása mindig az aktuá-
lis tananyaghoz igazodó. A tanórák 30%-a kötetlenül, szabadon hasznosítható a gyermekek 
tempója, igényei szerint. Foglalkoznak mezőgazdasági termeléssel is az iskola gyakorló-
kertjében. 
- 1988-ban a kaposvári Toldi Miklós úti Altalános Iskola fogadott bennünket, ők is a 
szentlőrinci modellt követték. 
1986-ban a badacsonytördemici iskola megszűnt az alacsony gyermeklétszám miatt. 
Ezután a tapolcai Városi Könyvtár helytörténeti kutató-feltáró részlegében dolgoztam, és 
munkám a mikrofilmek helyi vonatkozású adatainak kigyűjtése, cédulázása volt. Ezekből 
értesültem az 1867-es kiegyezést követő évtizedek népiskoláinak, lelkes pedagógusainak 
munkásságáról. Megilletődve tapasztaltam, hogy a korabeli tapolcai felsőnépiskola (megfe-
lel a mai felső tagozatnak), taneszközei, gyermekalkotásai, gyűjteményei vetekszenek a 
korombeli főiskolák felszereltségével. Sajnos a hajdani gyakorlókertnek mára már a hírét 
sem ismerik még a kistelepülési iskolákban sem. 
Tapasztalatom, hogy a kapcsolatteremtés lehetőségei a közösen végzett alkotó tevé-
kenységben is gyökereznek. Az értelmes munka közös siker, a világosan meghatározott cél 
és benne az egyén feladatának felismerése ma is érvényes. Összehasonlítva a magam korá-
val, az iskola körülményei - elvárások, ellátottság, társadalmi környezet - változtak ugyan, 
de a tanulók alkotó tevékenységére alapozott módszerek éppen olyan fontosak, mint évti-
zedekkel ezelőtt. 
amelyet 




MAGYAR MADÁRTANI EGYESÜLET 
és további sikeres munkát kíván. 
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VÉDD A TERMÉSZETET I 
A kismadár repül, 
fütyülve izaM. 
Mily jó a fölnek 







Ember! Hozzad kiált: 
Védd a természetet! 
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